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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataaan 
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“Barangsiapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah untuk 
dirinya sendiri.”  (QS Al-Ankabut : 6) 
 “Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua” (Aristoteles) 
 
“Ilmu pengetahuan tanpa agama adalah pincang”  (Einstein) 
  
“Orang yang berhasil akan mengambil manfaat dari kesalahan-kesalahan yang ia 
lakukan, dan akan mencoba kembali untuk melakukan dalam suatu cara yang 
berbeda.” (Dale Carnegie) 
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REALISASI TINDAK KESANTUNAN KOMISIF PADA PENGGUNAAN 
BAHASA PROMOSI TRANSAKSI PENJUAL PASAR TRADISIONAL 
NGLANGON SRAGEN. 
Ari Catur Widati, A310100119, Progam Studi Pendidikan Bahasa Srastra 
Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2014. 
Penelitian ini memiliki tiga tujuan (1) Mendeskripsikan bentuk kesantunan 
komisif yang digunakan sebagai bahasa promosi transaksi penjual pasar tradisional 
Nglangon Sragen. (2) Mendeskripsikan skala kesantunan komisif yang digunakan 
sebagai bahasa promosi transaksi penjual pasar tradisional Nglangon Sragen. (3) 
Mendeskripsikan teknik dan strategi kesantunan komisif yang digunakan sebagai 
bahasa promosi transaksi penjual pasar tradisional Nglangon Sragen. Jenis penelitian 
ini bersifat deskriptif kualitatif. Data dalam penelitian ini berupa bahasa promosi 
transaksi penjual pasar tradisonal. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 
menggunakan teknik simak dan teknik catat. Metode analisis data yang digunakan 
yaitu metode padan pragmatis. Hasil penelitian ini: (1) Bentuk TKK yang digunakan 
oleh penjual pasar tradisional saat melakukan kegiatan transaksi tampak lebih 
dominan menggunakan TKK menjanjkan yaitu sebanyak 11 data, sedangkan bentuk 
TKK menawarkan ditemukan 7 data, dan TKK bersumpah 2 data. (2) Skala 
Kesantunan Komisif yang digunakan sebagai bahasa promosi transaksi penjual pasar 
tradisional Nglangon Sragen tampak didominasi oleh  skala untung rugi yaitu 
sebanyak 8 data, 6 data skala pilihan, dan 6 data mengandung skala ketaklangsungan. 
(3) Strategi dan teknik TKK yang digunakan oleh penjual pasar tradisional Nglangon 
Sragen saat melakukan transaksi tampak lebih dominan menggunakan strategi tidak 
langsung yaitu sebanyak 11 data, kemudian diikuti dengan teknik tidak literal 6 data, 
teknik literal 2 data dan strategi langsung 1 data 
Kata kunci: kesantunan, komisif, bahasa promosi, pasar tradisional. 
 
 
 
 
 
 
